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ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALlTAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI 
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA PEL PERIODE 2010-2013 
Barcelona, a 1 de mare¡ de 2011 . 
D'una banda, I'Honorable Sr. Andreu Mas-Cole", conseller d'Economía í Coneixement de 
Generalitat de Catalunya, en endavant la Generalitat, el qual actua en nom de 
l'Administraci6 de la Generalitat. 
D'altre, l'Excel./entrssim Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde de Barcelona, el qual actua en 
nom j representaci6 de l'Ajuntament de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarés, 
Secretari General de la Corporació municipal, en I'exercici de les funcions 
d'assessorament i de fedatari que li atribueix la legislació vigent. 
I de I'altra, el senyor Agustin Cordón Barrenechea Arando, el qual ,actua en nom i 
representaci6 de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, en endavant la Fira de 
Barcelona, com a director general de la mateixa., 
I reconeixent-se les tres parts, mútua i recíprocament, en les respectives qualitats en que 
actuen, la capacitat legal necessaria per atorgar el present document, 
MANIFESTEN 
L'Administració de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona van 
formalitzar en data 17 de desembre de 2010, el Contracte Programa pel perrode 2010-
2013 entre l'Administraci6 de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Fira 
Internacional de Barcelona. 
Que és voluntat de l'Ajuntament de Barcelona reforyar financerament el perrode inicial de 
potenciaci6 de I'activitat de Fira de Barcelona mitjanyant la formalització de la present 
addenda. . 
Que el Consel! Executiu de la Generalitat de Catalunya ha aprovat en sessió de data 25 de 
gener de 2011 aquesta addenda. 
El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en sessi6 de 
data 4 de febrer de 2011 aquesta addenda. 
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Per tot aixo, les parts subscriuen la present Addenda al Contracta Programa pel pe~rode 
2010-2013 entre l'Administració de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fira de 
Barcelona. 
ADDENDA 
Excepcionalment, l'Ajuntament de Barcelona efectuara durant I'exercici 2011 una aportació 
addicional a les contemplades en la clausula 3.4 del present contracte-programa per 
import de 10.500.000 d'euros, amb carree a I'aplicació pressupostaria 0/9901-85010-
93301, eom a refon;:ament financer del perlode inicial de potenciació de I'activitat de Fira 
de Barcelona. Aquesta aportació es fara efectiva, eom a maxim, el 30 de juny del 2011. 
La quantitat addicional eompromesa en la present novació no computara als efectes de 
fons propis establerts en la clausula 5.1. del Contracte-Programa signat el 17 de desembre 
de 2010. En conseqUéncia, la nova aportació de 10.500.000 Euros no s~afegira per 
determinar si es compleixen les condicions assenyalades en la clausula 5.1. del Contracte-
Programa. 
P la Generalitat de Catalunya 
Hble Sr. Andreu Mas-Colell 
P Fira Internacional de Barcelona 
. Ag\.lstí Cordón i Barrenechea 
Per l'Ajuntament de Barcelona--
Exe. Sr. Jordi Hereu i Boher 
Secretari Ge ral 
Ajuntament e Barcelona 
Sr. Jordi C sas i Paliarás 
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